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I was part of the
Winthrop family
now and she made
certain my welcome
was warm,
heartfelt, upbeat.
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A Gossamer of light
Continued on Page 2
Peggy’s virtue lay
most expressly in
her everyday life.
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Lois Walker
Head of Government Documents
Little Stuff conducts students on a
virtual tour of the library. You can
take the tour from the comfort of your
home.
Tour the library with Little Stuff
Gossamer
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Mark Y. Herring
Dean of Library Services
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Baseball fan has Hall of Fame summer
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Doris Kearns Goodwin
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Anyone who knows me
knows that I live and
breathe baseball.
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I never knew who would
phone or come in. It
could be a group of
guys calling from a bar
in Cincinnati to settle a
bet or a reporter from a
major newspaper
needing information.
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